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Professor Lembit Allikmets 80
Ajajõgi voolab armutult ja kiiresti 
oma käänulises sängis ning tavasün-
nipäevadele järgnevad ootamatult 
kiiresti taas juubelid ning aasta-
number läheb kõigil vaid suuremaks. 
Järjekordse auväärse juubelisünni-
päevani on taas jõudnud ka emeriit-
professor Lembit Allikmets.
L. Allikmets on sündinud 18. juunil 
1936 Harjumaal. 1950. aastal lõpetas 
ta Ruila 7klassilise kooli, 1954ndal 
Vabariikliku Tallinna Meditsiini-
lise Keskkooli (cum laude) ja 1960. 
aastal TRÜ arstiteaduskonna (cum 
laude). Aastatel 1960–1963 oli ta TRÜ 
sihtaspirant Leningradis NSVL Medit-
siiniakadeemia eksperimentaalse 
meditsiini instituudi farmakoloogia 
osakonnas akadeemik S. Anitškovi 
juhendamisel. Meditsiinikandidaadi 
väitekirja kaitses ta 1963. aastal 
Leningradis. 
Pärast aspirantuuri töötas ta 
TÜ meditsiini kesklaboratooriumi 
nooremteadurina, 1965. aastast 
vanemteadurina, eksperimentaalse 
patoloogia ja farmakoloogia sektori 
juhatajana. 1970. aastal kaitses ta 
Vilniuse Ülikoolis meditsiinidoktori 
väitekirja ning 1971. aasta jaanuaris 
valiti L. Allikmets TRÜ farmakoloogia 
kateedri professori kohale. Aastatel 
1971–2001 töötas ta farmakoloogia 
kateedri (instituudi) professori ja 
juhatajana. 2001. aasta augustist on 
L. Allikmets emeriitprofessor.
Professor Allikmetsal on olnud 
hulgaliselt administratiivseid kohus-
tusi: 1974/75. õa-l oi ta arstiteadus-
konna prodekaan; aastatel 1975–
1984 ja 1989–1994 arstiteaduskonna 
dekaan (valitud kolmel korral); arsti-
teaduskonna kraadinõukogu esimees; 
Eesti Arstiteaduse Nõukogu liige; 
1976–1984 ja 1989–1991 ENSV Tervis-
hoiuministeeriumi kolleegiumi liige; 
1975–1989 NSVL Tervishoiuministee-
riumi õppemetoodilise nõukogu ja 
rektorite nõukogu liige; 1991–1994 TÜ 
Kliinikumi asutaja ja esimene juha-
tuse esimees; on olnud TÜ Kliinikumi 
nõukogu liige; juhtis Biomeedikumi 
ehitamist; 1989–2006 oli Tartu ja 
Göttingeni ülikooli koostöölepingu 
kuraator; pani aluse teaduse ekspertii-
sile ja oli 1998–2007 TÜ inimuuringute 
eetika komitee esimees jpm.
Professor All ikmetsa ja tema 
õpilaste uurimistöö eesmärk on olnud 
mitmesuguste neurotroopsete ja 
psühhotroopsete ainete toimemeh-
hanismide selgitamine. 
Lembit Allikmetsa teadustrükiste 
loend sisaldab üle 400 nimetuse, neist 
õpikuid, käsiraamatuid, monograa-
ﬁ aid on kaheksa. Ta on juhendanud 
25 kandidaadi- ja doktoritööd ning 
kasvatanud ülikoolile 10 professorit. 
Farmakoloogiateadmisi on temalt 
saanud suur hulk arste ja proviisoreid.
Professor Allikmets on kuulunud 
mitmesse teadusorganisatsiooni. Ta 
oli Eesti Farmakoloogia Seltsi asutaja 
ja esimees aastatel 1974–1993, Eesti 
Bioloogilise Psühhiaatria Seltsi asutaja 
ja esimees 1990–1994. Aastatel 1980–
1988 oli professor Allikmets NSVL 
Meditsiiniakadeemia psühhofarma-
koloogia probleemkomisjoni esimees. 
Ta on olnud ka Eesti ja Euroopa 
teadusprojektide eksperdirühmade 
liige ning kuulunud mitmete eriala-
ajakirjade toimetusse.
1975. aastal sai professor Allik-
mets Nõukogude Eesti teaduspreemia 
töö eest antidepressantide ja neuro-
leptikumide farmakoloogia ja kliini-
lise farmakoloogia alal, 1976ndal ENSV 
teenelise teadlase nimetuse. 1994. 
aastal valiti ta Poola Lublini Meditsii-
niakadeemia audoktoriks, 1997ndal 
Läti Farmakoloogia Seltsi auliikmeks, 
2001. aastal Soome Farmakoloogia ja 
Toksikoloogia Seltsi auliikmeks. Ta on 
ka Eesti Psühhiaatrite Assotsiatsiooni 
auliige. 2003. aastal autasustas Eesti 
president teda Punase Risti II klassi 
teenetemärgiga ja 2006. aastal andis 
Eesti valitsuse talle elutöö preemia. 
2009. aastal andis Eesti Teaduste 
Akadeemia professor Allikmetsale 
Karl Schlossmanni medali. Professor 
Allikmets on Tartu linna aukodanik. 
Toi mekas emer i i t professor 
külastab ka nüüd aeg-ajalt instituuti 
ja annab vahel ka mõne õpetussõna 
ning tunneb huvi endiste alluvate 
käekäigu vastu. Hoolitseva isana 
käib ta oma poegade peredes külas 
ja tegeleb noorima poja lastega 
ning teeb mõnuga aiatööd. Soovime 
emeriitprofessor Lembit Allikmetsale 
veel pikkadeks aastateks tugevat 
tervist ja erksat vaimu!
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